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College Honors Outstanding Students 
by KAREN PERRY MERLIN 
The Twombly - Burden R o o m 
was filled with proud parents, 
relatives and friends as the an-
nual Honors and Awards Day be-
gan. After the national anthem, 
Father Edward Kelly gave the in-
vocation. At this time Dr. William 
Burrell introduced the valedic-
torian for the Class of '79, Irene 
Susan Cappalli. 
Irene is a Special Education 
major and has worked diligently 
to receive this special honor. In 
her speech, Irene thanked the 
many people responsible for our 
educations and gave fine words of 
wisdom from such noted writers 
as Walt Whitman and Alfred 
Tennyson. 
Irene Cappalll 
Departmental Awards 
When Irene concluded her talk, 
both Dr. Burrell and Sister Sheila 
Megley distriuted the Depart-
mental Awards. Each department 
gives an award to the student(s) 
who excel in that particular area. 
The following is a list of the 
awards and their worthy recipi-
ents. 
Art, Christine Lanagan; Crimi-
nal Justice, Pre-Service, Jermell 
G. Grinnell, In-Service, Richard 
A. Horn; Education, Elizabeth A. 
Lombard; English, Karen :Perry 
Merlin ; French, Laura Swift Oak-
ley; History, Mary-Louise Haas; 
Human Communication, Kathe-
rine S. Anderson; Journalism, Ka-
ren Perry Merlin; Management, 
Timothy Joseph Logan; Mathe-
matics, Deborah A. Eliason; Med-
ical Te ch no 1 o g y , Susan Jane 
Toole; Nursing, Margie Hopkins 
Dunbar; Philosophy, Paula C. 
Schrubb; Politics, Susan Jane O'-
Connor; Psychology, Patrice M. 
Poirier; Religious Studies, Paula 
C. Schrubb; Sociology, Deborah 
Freedman Betty; Spanish, Nancy 
J. Marley; Special Education, 
Irene S. Cappalli; Theatre, Donna-
Marie McCaffrey; F r e s h m a n 
Chemistry, to be announced. 
Two special awards were also 
given out at this time, the Her-
bert and Claiborne Pell Medal, 
which was given to Kevin J. 
Logue, and the Hany S. Truman 
Scholar Foundation Award which 
was given to Deborah A. Eliason 
and Susanne L. Hoffman. 
Activities Awards 
Besides the scholastic awards, 
the activit{es awards were dis-
tributed to students who gave of 
their time, talent and energy in 
these areas. 
Anna Maria Papaianni, Judith 
Anne Fogg, Eric R. Crofton, Pam-
ela Jean Collins, Carroll Ann 
Macker, Daniel J. Mallon, Pamela 
J. Marino, Nancy J. Marley, Su-
san Jane O'Connor, Marcin G. 
Rembiscz, Sally J. Ingraham, Ma-
ry Beth Bigley, Julie Ann Corco-
ran, Mary Ann Desmarais. 
The Outstanding Student Serv-
ice Awards which are sponsored 
by the Alumni Association and 
the Parents' Council were given 
to seniors Helen D. Behan and 
Elaine Desantis, juniors Dorothy 
B. Anthony and Elena Vieira, to 
sophomore Keri A. Strain and 
freshman Rita M. Sevigny. 
Nursing Pins 
The seniors in Nursing were 
presented with their pins by Mrs. 
Catherine Graziano. The pins were 
proudly accepted by the seniors 
who worked so diligently to get 
Audience Captivated By 
P. C. Glee Club Concert 
by SYLVIA MULLIGAN 
The Great Hall rang as the men 
in the University Glee Club of 
Providence began to sing. The 
deep blend of the male voices, 
conducted by Hollis F. Grant, was 
thrilling to listen to. The chorus 
was a delight to watch as the 
gentlemen seemed really to enjoy 
what they were doing. 
"The King of Glory" by Aichin-
ger set a pace that continued for 
the rest of the evening. "O, Love 
How Deep" by Mouret was stir-
ring with the snare drum and pi-
ano accompaniment that was rich 
and full. 
As the chorus sang a selection 
of German folksongs, the tenors 
displayed some delightfully mel-
low sounds. When the group sang 
the traditional song, "Soon Ah 
Will Be Done," with its full, pow-
erful ending, the Great Hall was 
ringing with sound. The chorus 
made fine use of the charming 
music selected. 
The pianist, Stephen Moore, 
who accompanied the chorus, also, 
gave a varied recital of his own. 
He played some modern arrange-
ments by Liberace and did so 
with such flair that the only thing 
missing for the final touch was 
the candle on the piano. As Moore 
played the selections from Chopin 
and Rachmaninoff, he transfixed 
the mood of the hall. He then 
changed pace with a Peter Nero 
arrangement of Gershwin's "I Got 
Rhythm." This received the warm 
approval of the full nouse. 
One of the delights of the eve-
ning was the unique rendition of 
"Grandfather's Clock." By his ex-
traordinary performance, the so-
loist brought the house down. 
A reception was held in the 
State Dining Room after the con-
cert. This seemed to be a fitting 
end for an evening of musical en-
tertainment in the Great Hall. To 
be sure, everyone had an enjoy-
able time. 
their Nursing degrees. These in-
cluded: 
Paula C. Adams, R.N., Jeanne 
E. Anderson, Jocelyn M. Bachand, 
R.N., Nancy C. Baffoni, Helen D. 
Behan, Jane F. Benevides, R.N., 
Joan F. Benevides, R.N., Neila C. 
E. Bennett, Lisa M. Branc1forte, 
Pamela G. Breault, Marcia A. 
Bntting, Jane M. Bujold, Carol 
M. Co:tone, Mary L. Coleman, 
Elizabeth M. Correia, Paul M. 
Cote, Gloria M. Courtois, R.N., 
Dawn M. D'Allesanctro, Josephine 
A. D1eden, Susan P. Dowd, R.N., 
Margie H. Dunbar, Maria F. Es-
cobar, Mary Ann Fahey, Marga-
ret A. Finn, Maureen C. Foohey, 
Karen E. Giza, H. Eueen Gleesun, 
R.N., Agnes F. Hiener, Cynthia 
W. Horne, Pamela M. Hretz, Su-
san R. Hunt, Baroara J, Izzi, 
Georgi::i. M. J·ohnstun, Alice E. 
Kennev, Susan J. Kirk, M,e.ualine 
J. Kuctisch, Maureen C. Leonard, 
Pamela J. Marino, Ann C. Mason, 
M.LUreen A. McClinch, Karen A. 
Miller, Maureen A. Morin, Sharon 
M. Moske, Christine L. Naclerio, 
Theresa V. Nientimp, R.N., Cyn-
thia Niet::>, R.N., Sara J. Ordway, 
Victoria K. Poniatowski, Colleen 
C. Poyant, Lo-Anne Quinn, Cheryl 
A. Resha, Claire A. Roediger, An-
drea C. Rossetti, Virginia M. Sabo, 
Carol A. Schaub, Nancy L. Sefa-
kis, Brianne M. Sheehan, Martin 
J. Smith, Jo Ann R. Stengel, Sha-
ron A. Styczynski, Donna L. Syl-
vester, Judith A. Vecchio, Susan 
C. Vendola, Jill E. Ventrella, Ro-
alie M. Zarella, Priscilla I. Zissis. 
Sue O'Connor and Mrs. Graziano 
Freshman Class 
Hosts Cotillion 
by JOANNE MAZNICKI 
At first glance, one might be-
lieve that the Goulets were host-
ing another of their exquisite so-
cial functions. The truth is that 
on Saturday, April 21st, the 
Freshman class held the annual 
Spring Cotillion in the Great Hall 
of Ochre Court. 
The magic began early in the 
day as the girls and guys from 
Salve greeted their guests and 
showed them around scenic New-
port. Later on, some of the upper-
classmen and their dates ate din-
ner in the cafeteria while the 
Freshmen dined in style at Ochre 
Court. 
At 9 p.m. the doors of the Great 
Hall were opened to the rest of 
the college community. The sen-
sational seven man band "Smoke 
Shop" sent everyone to the dance 
floor. For the next four hours, 
stylishly dressed couples swirled 
and swayed to the band's rhyth-
mic music. 
Although the enchanting eve-
ning came to an abrupt end it 
was not before many soon-to-be-
cherished pictures were taken. It 
was quite an enjoyable evening 
that won't soon be forgotten. 
Medical Technology Insignias 
Sister Philemon Banigan dis-
tributed the Medical Technology 
Insignias to those students com-
pleting the requirements of that 
area. They include these students: 
Debra A. Alix, Elizabeth c. 
Hasprey, Cheryl A. Hopkins, Lois 
A. Massarotti, Lisa M. M~Daniel, 
Pamela J. McGahern, Madalena 
M. Nunes, June M. Oliviera, Linda 
A. Pereira, Donna M. Scarano, 
Elizabeth A. Triglia. 
Who'<i Who Among Students 
in American Universities 
and Colleg·es 
Dorothy B. Anthony, Pamela J. 
Archambault, Linda ::;, Boor, Lisa 
M. .t:sranciforte, Karen R. Calitri, 
Martha A. Costa, Susan L. Costa, 
Susan Crudup, Judith A. Fogg, 
Aurendina I. Gons.tlves, Anne M. 
Hackett, Kathleen M. Hannon, 
Susan P. Hunt, Joyce H. Kubinec, 
Nancy J. Marley, Frank S. Me-
deiros, Michael J. Powers, Marcm 
G. Rembisz, Laurie J. Schremser, 
Elena M. Vieira. 
New inductees into the various 
Honor societies were also given 
certificates. In .. Pi Delta Phi, the 
French Honor Society, Nancy 
Joan Marley was honored. Sigma 
Delta Pi, the Spanish Honor So-
ciety, gave certificates to: 
Dorothy B. Anthony, Theresa 
E. Cocchiola, Joann M. Dognazzi, 
Rosemary Hayes, Elizabeth A. 
Lombard, Nancy J. Marley, Kevin 
M. Mullen, Mary K. O'Loughlin, 
Anne F. O'Malley. 
Sigma Phi Sigma 
Class of 1979 
Barbara A. Kivlehan, Elizabeth 
A. Lombard, Maureen Mccann, 
Laura A. Oakley, Andrea C. Ros-
setti. 
Class of 1980 
Pamela J. Archambault, Karen 
R. Calitri, Susan L. Costa, Karen 
L. Cronan, Aurendina I. Gon-
salves, Joyce H. Kubinec, Joseph 
T. Little, Lisa M. McDaniel, Elena 
M. Vieira. 
Class of 1981 
Dymrhna M. Flanagan, Susanne 
L. Hoffman, Margaret M. Little, 
Joanne Maznicki, Joanna M. Pen-
ta, Angela R. Ubriaco. 
Baccalaureate D e g r e e Candi-
dates graduating with honors 
were given their honor cords by 
Sr. Sheila and Father Healy. Re-
ceiving the gold cords for "Summa 
Cum Laude" were Irene S. Cap-
palli, Patricia A. Nugai, and Carol 
A. Pouliot. Blue cords were given 
to those graduating "Magna Cum 
Laude," while white marked those 
with "Cum Laude" honors. 
M:agna Cum Laude 
JudithAn M. Ackron, Jane F. 
Benevides, Deborah F. Betty, Ca-
rol S. Brady, Colleen M. Carter, 
Danny A. Chieppa, Linda B. De-
laney, Maureen A. Doherty, Mar-
gie H. Dunbar, Alan A. Faber, 
J·ermell G. Grinnell, Agnes F. 
Hiener. Richard A. Horn, Kath-
leen Kinnear, Elizabeth A. Lom-
bard, Jaye M. Lyon, Rachel B. 
McGourthy, Karen P. Merlin, Ken-
neth G. Monteiro, Sharon M. 
Moske, Cynthia C. Nieto, Susan J. 
O'Connor, Joanna E. Smith, Jo-
anne M. Souliere, Jo Ann R. Sten-
gel, Ronald E. Teachman, Stella 
Volpicelli, Constanctl E. Wilbur, 
Susan Wordell. 
Cum Laude 
Paula C. Adams, Frederick F. 
Anselmo, L::>retta O. Auger, Helen 
D. Behan, Anne S. Bolger, Kathy 
A. Bolhouse, Emily D. Bouley, 
Jane M. Bujold, Ethel M. Chafton, 
Christine Chivas, Richard R. Claf-
lin, Albert P. Clark, Martha A. 
Costa, Joseph H. Crawshaw, Deb-
orah E. DeMenezes, Janet M. De-
santis, Mary S. Emmel, Cynthia 
F. Emond, David J. Encarnacao, 
Wanda V. Frazier, Joan M. Fre-
dette, Jerome P. Gamache, Steven 
A. Hall, Nancy L. Houle, Susan 
M. Immordino, Paula T. Jarman, 
Claire B. Leonard, Kathleen M. 
Lyons, Barbara E. Maher, Kathe-
rine P . Martins, Ann C. Mason, 
Carol J. Mazzulla, Maureen E. 
Mccann, Gloria D. McDonald, 
Theresa 0. Nientimp, Kerry A. 
Noonan, Laura S. Oa.ldey, Sara-Jo 
Ordway, Sandra A. Palmieri, Ka-
tina L. Patti, Linda M. Pisilina, 
Ellen S. Simonsen, James M. 
Smith, Martin J. Smith, Sharon 
A. Styczynski, Jane E. Sullivan, 
Robert V. Tocco, Su:;an J. Toole, 
Jill E. Ventrella, Betty S. Weeden. 
Students obtaining associate de-
grees were also awarded honor 
cords. Roger J. Laliberte, Donna 
J. Moniz and Joan D. Wilkins 
earned "Magna Cum Laude" hon-
ors. Those who received "Cum 
Laude" Honors included: 
Michael K. Colacone, James L. 
Dougherty, Claire C. Dugan, Paul 
F. Dutra, Roland J. Ferriere, Jo_hn 
J. Gallagher, Kathleen S. Kelly, 
Rosemarie Meranti, Paul L. Tem-
er. 
Awards were also given to stu-
dents with the highest cumulative 
average for the semesters of 1978. 
Senior Patricia A. Nugai, junior 
Laurie J. Schremser, sophomore 
Deborah A. Eliason and freshmen 
Jo-Ann M. Bettencourt, Mary B. 
Cordeiro and Rita M. Sevigny 
were the recipients of these 
awards. 
Continued on Page 4 
Outdoor Concert Attracts Crowd 
by RAMONA BARRON 
Whether or not you were lucky 
enough to drag a date to The 
Freshman Cotillion, there was no 
need to miss the high point of 
Spring Weekend. All you had to 
do was grab a blanket and head 
for the lawns of Wakehurst. The 
Student Life Senate sponsored an 
afternoon concert featuring Tazz 
RF and the ever popular Sammy 
Brown and Fred. The concert was 
definitely lots of fun and a great 
success. Flying frisbees (look 
out!), filled the air as people 
clapped and danced to the music. 
A little bit of sunshine, cool re-
freshments, and a variety of mu-
sic provided more memories for 
all to treasure. 
Page Two 
''Man On The Street'' 
by SUE COSTA 
As we come to the end of yet 
another school year, I decided to 
take a different approach with 
this month's question. Our survey 
usually involves something to do 
directly with the campus and its 
surrounding community. However, 
this time the question is some-
thing tha t everyone can relate to. 
Question: How will the price of 
gasoline affect your summer? 
Junior scholar Laurie Schrem-
ser expressed the opinion that is 
held by most: "More than likely 
the price will have an impact on 
the places that I will be visiting 
this summer - particularly my 
days at the beach. However, I 
still intend to accompany my par-
ents to North Carolina and Vir-
ginia for a week this summer. I 
believe most people will not for-
feit their annual summer vacation 
even if gasoline prices rise." 
Liz Lombard, a Senior Spanish 
major, has her own ideas: "Since 
I don't have a car, I really don't 
think the price of gasoline will 
affect my summer vacation. But 
if I happen to get a car between 
now and the beginning of my 
summer vacation, I don't feel the 
price of gasoline will affect it at 
all. If I want to go somewhere to 
enjoy myself, I am willing to pay 
the price to fill my tank and go!" 
Michele Amaral has found a 
popular solution to the gas prob-
lem: "Being a person who enjoys 
'going places,' the price of gaso-
line will affect my pocket money. 
I plan to stay in Newport this 
summer. Therefore, I can cut 
down on my driving by switching 
to my bike." 
Nursing major, C. Terry Collens 
is faced with quite a unique prob-
lem: "Because of the increase in 
the price of gasoline, I will be 
forced to sell my Porsche and pur-
chase a motorcycle. This would 
indirectly impair my social outings 
for I would only be able to trans-
port myself, rather than a group." 
Lisa Tripp, a Freshman nursing 
student, appears to have the situ-
ation well in hand: "I don't think 
that the price of gas will have a 
major effect on my summer plans 
because I will be working on an 
island where the only real means 
of transportation will be by foot. 
The price of the ferry or plane 
going to the island from the main-
land will have the greatest effect 
on me. Because of the gas short-
age the plane fare has already 
gone up and will probably go up 
even more this summer. I can on-
ly say that I am glad not to have 
to spend all my summer earnings 
just for transportation to and 
from work." 
Although we may not like to 
admit it, Hilary Brawley's answer 
will probably become a way of 
life very soon: "With the price of 
gasoline going up, I think people 
will become more aware of and, I 
hope, a little more conservative 
about driving. With the weather 
becoming sunny and warm, I hope 
to conserve gas by walking and 
bike riding. From these activities 
I can gain the advantage of exer-
cising and becoming somewhat 
'healthier.' " 
Doreen Sullivan, a Management 
major, proved to have her sum-
mer very well 'managed.' "I think 
I'll be one of the few people who 
won't hurt too much during the 
gasoline crisis this summer. I live 
in Portsmouth and work in New-
port, so, if the cost and availabili-
ty of gasoline becomes a problem, 
then I'll just ride my bicycle. Bi-
cycles are better for travelling in 
this area during the summer any-
way. The only worries I have are 
about getting around at night." 
And finally, Criminal Justice 
major Robert Trojak added his 
remarks on our timely topic: "Va-
cations will have tu be planned 
keeping in mind the closing of gas 
stations on weekends, the miles 
being traveled, and the cost of 
gas in different parts of the states. 
A vacation will cost approximate-
ly one third more. Planning a va-
cation will require knowing that 
gas is available when needed, 
what it will cost at that time, and 
also where it can be found." 
A "finger lickin' good" experience 
History I Politics Department 
Holds Medieval Banquet 
by JOYCE KUBINEC 
and BARBARA KIVLEHAN 
Court music, the smell of fine 
food, and laughter flowed from an 
unlikely spot on campus. On Sun-
day, May 6, 1979, Wakehurst was 
transformed into a 15th century 
castle in honor of the History/ 
Politics Department's Medieval 
Banqu~t. Faculty members, to-
gether with fifty students and 
their guests recreated an atmos-
phere similar to Henry VIII's 
court. 
As the guests entered the main 
hallway, they were greeted by 
strolling minstrels portrayed by 
Linda Tessman, Jim McNamara, 
and Alistair Browne. Costumes 
were worn by some, including a 
page, lady-in-waiting, and wench-
es. We don't want to slur anyone's 
reputation, but lap-sitting by one 
of the wenches was evident. 
Research for the menu was 
thorough and a realistic meal was 
prepared by Mrs. Desmarais, the 
mother of Linda Desmarais. The 
banquet included a complete feast, 
but provided a challenge because 
it was sans silverware. Thus the 
onion soup was sipped from bowls. 
Salad and vegetables were de-
voured by using the fingers. The 
high point of the meal was a 
whole chicken with a delicious 
rice stuffing presented to each 
guest. Ravenous guests had to 
pull apart the chicken and eat the 
stuffing aided by greasy fingers. 
(This certainly was a finger-lick-
in' meal.) Apple cider helped wash 
down the delicacies. To top it all 
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Brother Gene Lappin Celebrates 
Silver Anniversary as Religious 
by SUE HOFFMAN 
Brother Eugene Lappin, Chair-
man of the Language Department 
here, is celebrating his 25th Anni-
versary as a Christian Brother. 
Brother Gene is originally from 
Brooklyn, New York, where he 
attended Bishop Loughlin High 
School. He left there to enter the 
Christian Brothers '!'raining Cen-
ter, and made his Novitiate in 
1953. 
Brother Gene entered Catholic 
University in 1954 as a French 
major. He graduated in 1958 
Summa Cum Laude, and a mem-
ber of the Phi Beta Kappa Honors 
Society. His first assignment was 
to La Salle Academy in Provi-
dence, Rhode Island, where he 
taught from 1958-1960. Brother 
Gene returned to Catholic Univer-
sity for one year to get his mas-
ter's degree in French. 
Between 1961 and 1970, Brother 
Gene was in Ethiopia. He spent 
1961 to 1967 at St. Joseph's in 
Addis Ababa, which means "new 
flower." He set up a language lab 
and to~k charge of the Ethiopian 
School Leaving Certificate Exam-
inations. These examinations de-
termine whether or not any high 
school student can go on to col-
lege. There is only one University 
in Southern Ethiopia, and only the 
highest scoring may attend, due 
to the limited number of vacan-
cies there. 
When he left Addis Ababa in 
1967, Brother Gene went to Dira 
Dowa in South Eastern Ethiopia, 
where a French order of Sisters 
had established a high school 
called the College of Notre Dame. 
Here, Brother Gene not only took 
direction of the Ethiopian School 
Leaving Certificate Examination, 
he also taught all the subjects for 
the examinations, except Amharic, 
the national language. Brother 
Gene was tremendously successful 
in his work with this program. He 
set a new record for the country. 
Every student in Brother Gene's 
class passed the exam, a remark-
able achievement for any school 
taking the examinations, but es-
pecially so for a school taking 
the examination for the very first 
time. 
Brother Gene returned to the 
United States in 1970. That year 
he entered Harvard University 
and in 1975 he received his Doc-
torate in Modern Languages with 
a specialization in French. He also 
attended the 100 Day Christian 
Brother Workshop Center near 
Santa Fe, New Mexico. In 1975, 
Brother Gene taught at the Uni-
versity of Pennsylvania at Scran-
ton. In 1976 he came to Salve 
Regina College as an Assistant 
Professor and Chairman of the 
Language Department. Brother 
Gene will become an Associate 
Professor at Salve in September. 
Brother Gene will have a Mass 
of Celebration at the Christian 
Brothers Center in Narragansett. 
We would all like to congratulate 
Brothe!' Gene. We are lucky to 
have him here on our campus. 
Sports Banquet 
Honors Athletes 
On Friday, April 27th, the Belle-
vue Room in the Viking Hotel was 
the scene of over 150 people en-
thusiastically cheering and clap-
ping. The occasion for such gaiety 
was the presentation of very spe-
cial awards and trophies at Salve's 
Fifth Annual Sports Banquet. 
Explorer Program Declared Success 
Miss Annie Bertsch, a multi-
talented junior Nursing major re-
ceived the coveted Female Athlete 
of the Year Award. The Male 
Athlete of the Year Award was 
won by John Mccusker, a sopho-
more Chemistry major. Both of 
these treasured awards were spon-
sored by the Ancient Order of 
Hibernians, Newport Chapter. 
by ALASTAIR BROWNE 
The explorer program in Law 
Enforcement has been quite busy 
this past year. Under the direction 
of Norman Mather, the Criminal 
Justice program has given young-
sters something to do. It also has 
kept them out of trouble. In this 
explorer program, the youth have 
a goal to achieve. As a result, this 
program brought families and ad-
olescents together. 
Some at Salve might think, 
"How could the youth of Newport 
have any trouble at all? There 
are no slums, no ghettoes. There 
are no 'problem kids.'" Not much 
of Newport is seen by outsiders. 
In fact there are many low-in-
come areas in Newport. With the 
housing projects and run down 
neighborhoods, the problems of 
drugs, drinking, and vandalism 
are bound to result. 
In this explorer program many 
students have learned to over-
come these problems and similar 
ones. It was Salve that offered 
the explorer program in criminal 
justice the building and the ex-
pertise. The two important offi-
Continued on Page 4 
The third important award is 
the Salve Regina Athletic Tuition 
Grant for the 1979-80 academic 
year. This particular award goes 
to one student every year who 
demonstrates a dedication to the 
college sports program coupled 
with an outstanding sports per-
formance during the year. The re-
cipient of this award was Paul 
Murawski. Paul is a junior major-
ing in Criminal Justice. 
£es Saisons 
There were also other awards 
presented during the evening. 
Many of these went to the differ-
ent championship teams of the 
various intramural sports pro-
gram, including soccer and bas-
ketball. 
by ROCKELLE A, JONES 
af L'ete viendra et je verrai votre sourire. 
bm Que mon amour pour vous est bien frais et nouveau. 
bm Vos beaux yeux scitillent, tres clairs, comme un cours d'eau. 
af Mais l'automne vlendra, lorsque onus devrons dire: 
EDITOR'S NOTE: I would like to 
express my sincere appreciation 
to Br. Gene Lappin, Sue Costa 
and all the staff members of The 
Nautilus for all their assistance 
this past year. They have made 
editing and organizing the news-
paper a much more enjoyable 
and rewarding experience. 
cm C'etait notre saison, mais elle a du finir, 
df La saison de beaute, ou !'amour est intense 
df Comme un portrait joli ou une joie immense. 
cm Oui, !'amour doit venir, et !'amour doit partir. 
ef Je n'aime pas du tout le temps froid de l'annee. 
fm Pendant l'hiver gele, mes larmes viendront 
ef En pensant a l'ete, saison ou je suls nee. I leave my editor's cap in the 
capable hands of Sue Costa and 
wish her much success in the 
coming year. - K.P.M. 
gm Mais au printemps, les olseaux chanteront, c'est vrai. 
gm La terre commencera a murir, oui, je sais. 
fm Car les saisons viendront, les saisons partiront. 
off, there were snowcakes as well 
as fruit and nuts for dessert. One 
of the lords at the banquet was 
fed grapes for dessert by a wench 
who was sitting on his lap. 
At the closing of the banquet, 
Seniors in the department who 
were present were awarded a gift 
by the faculty. Although this was 
the first time the History / Politics 
Department sponsored such an 
event, which was open only to 
department members and their 
guests, next year's banquet may 
have less restrictions. The setting 
in Wakehurst lends itself well so 
that the Medieval Banquet may 
become an annual event at Salve 
Regina - The Newport College. 
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M a y  1 9 7 9  T H E  N A U T I L U S  
C a b a r e t  ' 7 9  C o n c l u d e s  C o u r s e  
b y  L O R I  M A N G I U L L I  
T h e  d a y s  a n d  h o u r s  w e r e  f i l l e d  
w i t h  w o r k  a s  t h e  d a y s  t o  m a k e  
C a b a r e t  ' 7 9  a  s u c c e s s  c l o s e d  i n  o n  
t h e  s t u d e n t s  o f  T h e a t r e  W o r k s h o p  
I .  A s  M a y  9 t h  a p p r o a c h e d ,  t e n s i o n  
g r e w  v i s i b l y  a m o n g  m a n y  o f  t h e  
a c t o r s ,  a c t r e s s e s ,  d i r e c t o r s ,  c o s -
t u m e r s ,  l i g h t  o p e r a t o r s ,  m u s i c i a n s ,  
a n d  i n s t r u c t o r  J o a n  D a v i d .  
S o m e  r e a s o n s  f o r  t h i s  t e n s i o n  
l i e  i n  t h e  f a c t  t h a t ,  a s  o n  B r o a d -
w a y ,  s o m e  g o o d  a c t s  h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  b y  b e t t e r  o n e s .  H o w e v e r ,  
t h e  o r d e r  o f  e v e n t s  t h a t  t o o k  p l a c e  
o n  t h o s e  e v e n i n g s  h a d  b e e n  e s t a b -
l i s h e d  a n d  w a s  a d h e r e d  t o .  R o g e r  
B i s s a i l l o n ,  T e r r i  C i r i e l l o ,  a n d  D a n -
n y  M a l l o n  c o m b i n e d  t h e i r  m u s i c a l  
t a l e n t s  a n d  c a p t i v a t e d  t h e  a u d i -
e n c e  i n  t h e  o p e n i n g ·  o f  C a b a r e t  
' 7 9 .  S a l l y  L y n c h  f o l l o w e d  w i t h  h e r  
r e n d i t i o n  o f  R o s a n n a  R o s a n n a  
D a n n a .  D o n n a  M e s i t e  s o l o e d  i n  a  
s c e n e  f r o m  C h o r u s  L i n e  w h i c h  
G i n a  D e  V y l d e r  d i r e c t e d .  T h e n  t h e  
c l a s s  t o o k  t h e  a u d i e n c e  o f f  i n t o  
T V  L a n d  t o  s e e  a  s p o o f  o n  t h e  
M e r v  G r i f f i n  S h o w .  P a m e l a  R a y -
h i l l  p l a y e d  t h e  h o s t e s s  i n  t h i s  t a l k  
s h o w  w h i l e  R o g e r  B i s s a i l l o n  d i -
r e c t e d .  A s  t h e  l a s t  f o r m  o f  e n t e r -
t a i n m e n t  b e f o r e  i n t e r m i s s i o n ,  t h e  
c l a s s  p r e s e n t e d  a  s c e n e  f r o m  G o d -
s p e l l .  
W i t h  i n t e r m i s s i o n  o v e r ,  L e o  
B o t t a r i ,  J r .  u n f o l d e d  a  s o a p  o p e r a  
h e  h a d  d i r e c t e d .  K a r e n  P a g l i a r i n i  
f o l l o w e d  w i t h  a  o n e - a c t - p l a y  s h e  
h a s  b o t h  w r i t t e n  a n d  d i r e c t e d ,  
L i m b o  D e a t h .  N e x t ,  t h e  s t u d e n t s  
p e r f o r m e d  w h a t  M i s s  D a v i d  c h o s e  
t o  c a l l  I n t e r v i e w .  W i l l i a m  S h a k e -
s p e a r e ' s  " T h e  R u s t i c s ;  P l a y "  f r o m  
A  M i d s u m m e r  N i g h t s  D r e a m ,  d i -
r e c t e d  b y  L o r i  M a 1 1 g i u l l i ,  c l o s e d  
t h e  s h o w .  
T h e  a c t o r s ,  a c t r e s s e s ,  a n d  d i -
r e c t o r s  w e r e n ' t  t h e  o n l y  o n e s  w h o  
w e r e  b u s y .  L i g h t  o p e r a t o r s  L e o  
B o t t a r i ,  J r . ,  a n d  R o s e m a r y  D a v i s  
w e r e  o c c u p i e d  p o s i t i o n i n g  l i g h t s  
a n d  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  t h e m .  
P r o m p t e r  R o s e m a r y  D a v i s  g a t h -
e r e d  a l l  t h e  s c r i p t s  ( j u s t  i n  c a s e )  
w h i l e  R o g e r  B i s s a 1 l l o n  p r a y e d  
t h a t  t h e  p i a n o  h e ' d  b e  p l a y i n g  
w o u l d  b e  t u n e d  o n  t h a t  n i g h t .  
T h e  s t a g e  c r e w  h a d  m u c h  w o r k  
t o  d o .  J o e  C a u f i e l d  t r i e d  t o  k e e p  
h i s  v o i c e  i n  g o o d  c o n d i t i o n  a s  
D a n n y  M a l l o n  a n d  R o g e r  B i s s a i l -
l o n  d i l i g e n t l y  c o n t i n u e d  t o  r e -
h e a r s e  t h e  m u s i c .  C o s t u m e s  w e r e  
m a d e ,  p r o p s  g a t h e r e d .  T h e  c l o c k  
k e p t  t i c k i n g .  C r e a t o r s  R o g e r  B i s -
s a i l l o n ,  T e r r i  C i r i e l l o ,  G i n a  D e  
V y l d e r ,  L o r i  M a n g i u l l i ,  a n d  K a r e n  
P a g l i a r i n i  h a v e  t i e d  u p  l o o s e  e n d s  
a n d  m a d e  l a s t  m i n u t e  d e c i s i o n s .  
I n  v i e w  o f  a l l  t h e  t i m e ,  e n e r g y ,  
e f f o r t ,  a n d  t e n s i o n  i n v o l v e d  i n  t h i s  
c l a s s  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  a l s o  s e r v e s  
a s  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n  f o r  E n g -
l i s h  2 5 0 ,  s o m e  s t u d e n t s  w e r e  a s k -
e d ,  " D o  y o u  f e e l  t h a t  T h e a t r e  
1 8 6  B e l l e v u e  A v e n u e  
N e w p o r t ,  R h o d e  I s l a n d  0 2 8 4 0  
( 4 0 1 )  8 4 7 - 0 4 1 8  
C A S I N O  
R E S T A U R A N T  
L u n c h  1 1 :  3 0 - 3 :  3 0  
D i n n e r  4 : 3 0 - 9 : 0 0  
W o r k s h o p  I  w a s  w o r t h w h i l e  i n  
d e v e l o p i n g  a  g r e a t e r  a p p r e c i a t i o n  
f o r  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e a t r e ? "  
F r e s h m a n  D o n n a  M a n i t e  r e -
s p o n d e d ,  " I  f e e l  t h a t  T h e a t r e  
W o r k s h o p  h a s  g i v e n  m e  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  p e o p l e  
t h a t  h a v e  t h e  s a m e  i n t e r e s t s  a s  I  
h a v e .  A l s o ,  I  f i n d  t h a t  I  h a v e  m e t  
a  l o t  o f  r e a l l y  t a l e n t e d  p e o p l e .  
E a c h  p e r s o n  h a s  s o m e t h i n g  u n i q u e  
t o  s h a r e . "  
A f t e r  d e e p  t h o u g h t  K a r e n  P a g -
l i a r i n i  s h a r e d  t h e s e  f e e l i n g s ,  " T o  
d i s c i p l i n e  y o u r s e l f  f o r  a n y  f o r m  o f  
w o r k  c o m e s  f r o m  a  f o r c e  i n s i d e  o f  
t h e  p e r s o n .  A c t i n g  i n  a  t h e a t r e  
p r o d u c t i o n  b r i n g s  o u t  t h i s  h i d d e n  
f o r c e ,  m a k i n g  a  s t r o n g e r ,  m o r e  
d e v e l o p e d  i n d i v i d u a l .  
S h e r i  M e y e r s  f o u n d  t h e  c l a s s  t o  
b e  b e n e f i c i a l  i n  h e r  d a i l y  l i f e .  " I n  
T h e a t r e  W o r k s h o p  I  h a d  t o  f o r g e t  
m y  i n h i b i t i o n s  a n d  n o w  I  f i n d  m y -
s e l f  m o r e  s e l f - c o n f i d e n t  i n  e v e r y -
d a y  l i f e . "  
W h e n  i n s t r u c t o r  J o a n  D a v i d  w a s  
a s k e d  t o  c o m m e n t  o n  t h e  c o u r s e  
T h e a t r e  W o r k s h o p  I  t o o k  t h i s  s e -
m e s t e r ,  s h e  r e v e a l e d ,  " T h e  m o r e  
t r a d i t i o n a l  l e c t u r e - e x e r c i s e  m e t h -
o d  p r o v e d  u n w i e l d l y ;  t h e  m o u n t -
i n g  o f  a n  e s t a b l i s h e d  p l a y ,  w h i c h  
w e  c o n s i d e r e d ,  w o u l d  h a v e  s t a r r e d  
s o m e  b u t  a l s o  c o n d e m n e d  o t h e r s  
t o  a  m u c h  l e s s e r  e x p e r i e n c e .  T h e  
a n s w e r :  C a b a r e t  ' 7 9 .  T h i s  i s  a  
p o t p o u r r i  o f  d r a m a t i c ,  c o m i c  a n d  
m u s i c a l  s k e t c h e s  w r i t t e n ,  d i r e c t e d ,  
a c t e d  a n d  p r o d u c e d  b y  t h e  c l a s s .  
T h e  s t u d e n t s  q u i c k l y  d i s c o v e r e d  
t h e i r  a r e a  o f  p r e f e r e n c e  a n d  w o r k -
i n g  t o g e t h e r  c  o  m  b  i  n  e  d  t h o s e  
s t r a n d s  o f  t h e a t r e  a c t i v i t y  i n t o  a  
u n i f i e d  f a b r i c  o f  e n t e r t a i n m e n t . "  
" W e  a l l  g a i n e d  m u c h  f r o m  t h e  
e x p e r i e n c e :  a n  u n d e r s t a n d i n g '  o f  
t h e  n e c e s s i t y  i n  t h e a t r e  f o r  c l o s e  
c o l l a b o r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
o u r  p e e r s ;  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
f a c t  t h a t ,  a s  T h o r n t o n  W i l d e r  
p o i n t s  o u t ,  " A l l  o n e  n e e d s  f o r  t h e -
a t r e  i s  ' a  p a s s i o n  a n d  a  b o a r d ' ;  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  j o y  o f  c r e a t i o n . "  
S p a n i s h  
I n d u c t s  
H o n o r  S o c i e t y  
N e w  M e m b e r s  
b y  N A N C Y  S C H A P P L E R  
O n  T h u r s d a y ,  M a y  3 r d  S i g m a  
D e l t a  P i ,  t h e  S p a n i s h  H o n o r  S o -
c i e t y ,  h e l d  i t s  1 9 7 9  I n d u c t i o n  C e -
r e m o n y  a t  O c h r e  C o u r t .  S t u d e n t s  
a r e  s e l e c t e d  f o r  m e m b e r s h i p  o n  
t h e  b a s i s  o f  h a v i n g  S p a n i s h  a s  
e i t h e r  t h e i r  m a j o r  o r  m i n o r  a n d  
d e m o n s t r a t i n g  e x c e l l e n c e  i n  t h e  
l a n g u a g e .  T h e  i n d u c t e e s  f o r  1 9 7 9  
w e r e :  D o r o t h y  A n t h o n y ,  T h e r e s a  
C o c c h i o l a ,  J o a n n e  D o g n a z z i ,  R o s e -
m a r y  H a y e s ,  L i z  L o m b a r d ,  N a n c y  
M a r l e y ,  K e v i n  M u l l e n ,  M a r y  K a t e  
O ' L o u g h l i n  a n d  A n n  O ' M a l l e y .  
A f t e r  t h e  c e r e m o n y  t h e  S p a n i s h  
C l u b  s  p  o n  s o r e  d  I n t e r n a t i o n a l  
N i g h t  h o n o r i n g  t h e  S p a n i s h  a n d  
S o u t h  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  
N a v a l  W a r  C o l l e g e  a n d  S p a n i s h  
s p e a k i n g  p e o p l e  f r o m  t h e  c o m m u -
n i t y .  M a n y  b r o u g h t  d i s h e s  f r o m  
t h e i r  n a t i v e  c o u n t r i e s .  
A  t o u r  o f  O c h r e  C o u r t  w a s  a l s o  
i n c l u d e d  i n  t h e  e v e n i n g ' s  a c t i v i t i e s  
a n d  w a s  c o n d u c t e d  m  S p a n i s h  a s  
w a s  t h e  c e r e m o n y  a n d  r e c e p t i o n .  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  a l l  n e w  m e m -
b e r s  a n d  t o  D r .  V a z q u e z ,  H e l i a  
d a  C o s t a ,  a n d  N a n c y  M a r l e y  w h o  
d i d  s o  m u c h  t o  o r g a n i z e  t h e  p r o -
g r a m .  
A n s w e r s  t o  L a s t  M o n t h ' s  T r i v i a  T e a s e r s  
1 .  C l a r e n c e  B .  R u t h e r f o r d  
2 .  A d a m  C a r t w r i g h t  
3 .  I t ' s  A b o u t  T i m e  
4 .  O f f i c e r  F r a n c i s  M u l d o o n  
5 .  H i g g e n s  a n d  h e  i s  n o w  k n o w n  
a s  B E - n j i  
6 .  S k i p p e r  J o n a s  C r u m b y  a n d  
P r o f e s s o r  R o y  H i n k l e y  
7 .  D r .  L o v e l a c e  
8 .  J e r r y  V a n  D y k e  
9 .  A r n o l d  
P H O T O G R A P H E R S  W A N T E D .  I f  y o u  l i k e  t o  t a k e  p i c t u r e s  a n d  c a n  
c o n f i d e n t l y  d e v e l o p  a n d  p r i n t  t h e m ,  y o u  c a n  g e t  p a i d  f o r  t a k i n g  p i c -
t u r e s  o n  t h e  c a m p u s  n e x t  y e a r .  S e e  M e l  L i e b e r m a n  a n y  T h u r s d a y  
a r o u n d  6 : 4 5  p . m .  i n  t h e  O ' H a r e  L o u n g e ,  o r  d r o p  h i m  a  n o t e  i n  R o o m  
1 0 7 ,  M e r c y  H a l l ,  t o  a r r a n g e  f o r  a n  a l t e r n a t e  a p p o i n t m e n t .  
T h e  
B o a t h o u s e  
\  7  
P a g e  T h r e e  
B o a t h o u s e  E v e n i n g  H o n o r s  
S i n g e r s  B e r t s c h ,  M c D a n i e l  
b y  M A R C I N  G .  R E M B I S Z  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  m a n y  s u c -
c e s s f u l  p e r f o r m e r s  h a v e  a p p e a r e d  
a t  t h e  B o a t h o u s e .  P e r h a p s  t h e  
m o s t  t a l e n t e d  a n d  e n t e r t a i n i n g  
p a i r  h a v e  b e e n  A n n i e  B e r t s c h  a n d  
L i s a  M c D a n i e l .  T h e s e  t w o  j u n i o r s ,  
w h o  a r e  a s  e n t h u s i a s t i c  a s  t h e y  
a r e  g e n e r o u s ,  a p p e a r  r e a d y  t o  e n -
t e r t a i n  a t  t h e  d r o p  o f  a  h i n t .  
A n n i ~  B e r t s c h ,  a  n u r s i n g  m a j o r  
f r o m  W i l t o n ,  C o n n e c t i c u t ,  c a m e  
t o  S a l v e  a s  a  f r e : ; h m a n .  E v e r  
s i n c e ,  w h e n  n o t  p l a y i n g  h e r  g u i -
t a r ,  s h e  h a s  b e e n  s t a r r i n g  i n  t h e  
s p o r t s  p r o g r a m .  T h i s  y e a r  A n n i e  
w a s  n a m e d  M o s t  V a l u a b l e  F e m a l e  
A t h l e t e  o f  t h e  Y e a r .  
L i s a  M c D a n i e l ,  w h o  m a j o r s  i n  
M e d i c a l  ' . t ' e c h n o l o g y ,  w i l l  b e  l e a v -
i n g  N e w p o r t  t h i s  s w n m e r  t o  c o m -
p l e t e  h e r  M e d .  T e c h .  i n t e r n s h i p  a t  
N o r w a l k  H o s p i t a l  l C o n n e c t i c u t ) .  
O r i g i n a l l y  f r o m  W e s t  H a v e n ,  L i s a  
i s  a l s o  a n  e x c e l l e n t  a t h l e t e ,  e s p e -
c i a l l y  i n  b a s k e t b a l l .  S h e  i s  n o w  
h e l p i n g  t h e  l a d i e s '  v a r s i t y  s o f t b a l l  
t e a m  t o  a  v i c t o r i o u s  s e a s o n .  
L i s a  a n d  A n n i e  t e a m e d  u p  n e a r -
l y  t w o  y e a r s  a g o  i n  t h e  d e l i g h t f u l  
S o w i d  o f  M u s j c .  N o w ,  w h i l e  e n -
t e r t a i n i n g  a t  t h e  B o a t h o u s e ,  t h e y  
p e r f o r m  m e l l o w  r o c k  b y  s u c h  a r -
t i s t s  a s  J a m e s  T a y l o r ,  J o n i  M i t c h -
e l l ,  D a n  F o g e l b e r g ,  a n d  L i t t l e  
R i v e r  B a n d .  
D r a w i n g  s u b s t a n t i a l  a n d  r e c e p -
t i v e  a u d i e n c e s  t o r  t h e i r  p l e a s i n g  
e n t e r t a i n m e n t ,  A n n i e  a n d  L i s a  
h a v e  a p p e a r e d  a t  t h e  B o a t h o u s e  
m o n t h l y .  T h e i r  l a s t  p e r f o r m a n c e  
o n  M a y  4 t h  h a d  a n  e m o t i o n a l  a n d  
d r a m a t i c  i m p a c t  o n  t h e  c r o w d .  
T h e y  d e s e r v e d  t h e  h o n o r s  t h e y  
r e c e i v e d  f o r  t h e i r  t i m e ,  t a e n t ,  a n d  
c o o p e r a t i o n .  
A n n i e  B e r t s c h  a n d  L i s a  M c -
D a n i e l  a r e  t w o  l a d i e s  w h o  w i l l  
c e r t a i n l y  b e  m i s s e d .  T h e y  c a n  b e  
O ' H a r e  C o l o r e d  W i t h  A r t  
D u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  M a y ,  
t h e  l o b b y  o f  t h e  O ' H a r e  A c a d e m i c  
C  e  n  t  e  r  u n d e r w e n t  a  d r a m a t i c  
c h a n g e .  T h e  n o r m a l l y  d r a b  w a l l s  
c a m e  a l i v e  w i t h  v i v i d  c o l o r s  a n d  
s h a p e s .  T h e  s o l e  r e s v o n s i b i l i t y  f o r  
t h i s  a c t i o n  b e l o n g s  t o  S a l v e ' s  A r t  
D e p a r t m e n t .  
E v e r y  s p r i n g ,  t h e  A r t  d e p a r t -
m e n t  m a j e s t i c a l l y  d i s p l a y s  s e > m e  
o f  i t s  m o r e  q u a l i t y  w o r k  f o r  t h e  
p l e a s u r e  o f  t h e  c o l l e g e  c o m m u n i -
t y .  T h i s  y e a r  w a s  n o  e x c e p t i o n .  
A m o n g  t h e  m a n y  f a m i l i a r  s k e t c h -
e s  o f  N e w p o r t ,  o b s e r v e r s  f o u n d  
g r a c e f u l  w a t e r  c o l o r s ,  s t u n n i n g  o i l  
p a i n t i n g s ,  a n d  d e l i c a t e  p o t t e r y .  
B o y ,  a n d  I  c a n ' t  e v e n  d r a w  a  
s t r a i g h t  l i n e !  
A n n i e  B e r t s c h  a n d  L i s a  M c D a n i e l  
a p p r o p r i a t e l y  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  
o f  t h e  p l a n  i n  t h e  c i r c l e  g a m e  h P . r e  
a t  S a l v e .  S i n c e  t h e y  a r e  n o w  o f f  
t o  r o l l  w i t h  t h e  c h a n g e s ,  i t ' s  t i m e  
f o r  m e  t o  f l y .  
' ' T h e  
G y m  
L o c k e r "  
b y  T I M  L O G A N  
I t ' s  p a r t y  t i m e !  O r  r a t h e r ,  i n -
t r a m u r a l  s J f t b a l l  t i m e .  A l w a y s  a  
l o w - k e y  e v e n t ,  i n t r a m u r a l  s o f t b a l l  
p r o m i s e s  t o  b e  e v e n  m o r e  f u n  t h i s  
y e a r  w i t h  c o - e d  c o m p e t i t i o n  b y  
t e a m s  o f  f i v e  m e n  a n d  f i v e  w o m e n .  
I t  s h o u l d  m a k e  f o r  s o m e  h i g h  
c o m e d y  a t  t h e  C a r e y  a n d  W h i t -
m o r e  f i e l d s .  
O n  t h e  v a r s i t y  s c e n e ,  t h e  w o m -
e n ' s  t e n n i s  t e a m  h a s  p l a y e d  o n l y  
o n e  m a t c h  t o  t h i s  d a t e ,  a  6 - 1  
t r o u n c i n g  o f  C a p e  C o d ,  a s  S t a c e y  
B r a d y  a n d  L i s a  D o x  l e d  t h e  t e a m  
t o  v i c t o r y .  T h e  m e n ' s  t e n n i s  t e a m  
h a s  b e e n  l e s s  t h a n  s u c c e s s f u l ,  
h o w e v e r .  R o g e r  W i l l i a m s  b e a t  
t h e m  8 - 1 ,  w i t h  J o h n  F i n e g a n  t h e  
o n l y  w i n n e r  f o r  S a l v e ;  C a p e  C o d  
b e a t  t h e m  8 - 1 ,  a s  T i n 1  L o g a n  g a v e  
S a l v e  i t s  l o n e  p o i n t ;  a n d  t h e y  
w e r e  b l a n k e d  9 - 0  b y  a n  i n c r e d i b l e  
N A P S  s q u a d .  T h e  t e a m  s i m p l y  
h a s  n o  d e p t h .  
O n  t h e  b r i g h t e r  s i d e ,  t h e  w o m -
e n ' s  S J f t a l l  t e a m  h a s  b e e n  n o t h i n g  
s h o r t  o f  a w e s o m e ,  t o p p i n g  R o g e r  
W i l l i a m s  1 1 - 5 ,  a n d  t r o u n c i n g  R I J C  
2 4 - 1 0 .  C o a c h  D i a n e  C a p l i n  i s  u n -
d e r s t a n d a b l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  o f -
f e n s i v e  f i r e p o w e r ,  t h o u g h  s h e  
w o u l d  l i k e  t o  k e e p  t h e  o p p o s i t i o n  
o u t  o f  d o u b l e  f i g u r e s .  B u t  t h e  o u t -
l o o k  f o r  a  s u c c e s s f u l  s e a s o n  i s  
e x c e l l e n t .  
~ ~ u ! ~ h §  
A  L A R G E  I N V E N T O R Y  O F  A L L  P O P U L A R  B R A N D S  
L I Q U O R ,  B E E R ,  D O M E S T I C  &  I M P O R T E D  W I N E  
J I M  &  M I K E  V I C K E R S  
~ 
T e l e p h o n e  8 4 7 - 0 1 2 3  
2 7 4  B e l l e v u e  A v e n u e  - N e w p o r t ,  I t  I .  
O u r  E a r r i n g  ( l u b  
P u r c h a s e  5  p a i r s  
&  r e c e i v e  1  p a i r  f o r  f r e e !  
l a d  s t e r l i n g  
6 1  A M E R I C A ' S  C U P  A V E .  
N E W P O R T ,  R . I .  
( 4 0 1 )  8 4 9 - 5 3 1 1  
P a g e  F o u r  
O n c e  A g a i n  
S l o w l y  t h e  y e a r  d r a w s  t o  a  s w e e t e n e d  e n d  
I  k n o w ,  f o r  a l l  t h e  s i g n s  a r e  p r e s e n t  
T h e  m u s i c  o f  b i k e s ,  g u l l s ,  t e n n i s  b a l l s  a n d  
•  •  
l a u g h t e r  s e r e n a d e  t h e  l o y a l  s u n  w o r s h i p e r s  
W i n t e r  w a r d r o b e s  h a v e  b e e n  l o v i n g l y  p a c k e d  a w a y ,  
J o y f u l l y  r e p l a c e d  b y  a i r y ,  r a i n b o w  c o l o r e d  o n e s  
N a t u r e  i s  a l s o  r e j o i c i n g  
T h e  s u n  i s  w a r m i n g  a n d  t r e e  b u d s  m a t u r i n g  
R e b i r t h  i s  e v i d e n t  e v e r y w h e r e  
B u t ,  a l a s ,  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h i s  c e l e b r a t i o n ,  
•  
J u s t  a s  t a n s  d e e p e n ,  l e a v e s  a n d  f l o w e r s  b u r s t  i n t o  p a s t e l  c o l o r s ,  
A n d  a f t e r n o o n s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  e n j o y i n g  l i f e  
T h e r e  a p p e a r s  a  t h r e a t e n i n g  c l o u d  o n  t h e  n o o n  h o r i z o n  
T h o s e  n e g l e c t e d  b o o k s  n o w  d e m a n d  y o u r  t i m e  
S t u d y i n g  c a n  n o  l o n g e r  b e  p u t  o f f  
E v e r y o n e  i s  c a u g h t  u p  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c o m i n g  s t o r m  
Y o u  h a v e  w e a t h e r e d  t h r o u g h  y o u r  S p r i n g  F i n a l s  
B u t  t h e  w o r s t  i s  s t i l l  u n k n o w n  
C l o t h e s ,  s t e r e o s ,  b o o k s ,  s u n  t a n  l o t i o n ,  t e n n i s  r a c k e t s ,  
p l a n t s ,  r e c o r d s  -
T h e s e  a l l  m u s t  b e  p a c k e d  a w a y  
S h e l v e s ,  w a l l s ,  b u l l e t i n  b o a r d s  -
O n c e  c l u t t e r e d ,  t h e y  n o w  s t a n d  s t r i p p e d  a n d  b a r r e n  
Y o u  h a t e  s a y i n g  " G o o d b y e " ,  b u t  i t  m e a n s  g o i n g  h o m e  
F e e l i n g s  o f  p a i n  a n d  r e : i e f  c o n f u s e  y o u  
W i l l  t h e s e  f r i e n d s h i p s  s u r v i v e  t h e  l o n g ,  l a z y  s u m m e r ?  
W i l l  t h e y  c h a n g e ?  
W i t h  p r o m i s e s  t o  w r i t e ,  c a l l  o r  v i s i t ,  y o u  l e a v e  
L o o k i n g  b a c k  t h r o u g h  y o u r  t e a r s  
H a s  i t  b e e n  a  y e a r  a l r e a d y  ' I  
T h e  a f t e r n o o n  s u n  s h i n e s  t h r o u g h  v a c a n t  w i n d o w s  
W i n d o w s  t h a t  n o t  l o n g  a g o  m i r r o r e d  l o v e ,  l i f e  a n d  l a u g h t e r  
T h e  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n s  o f  g r o w i n g  u p  
T h e  o n l y  t h i n g  t h e r e  n o w  i s  d u s t  a n d  s i l e n t  m e m o r i e s .  
B Y  S U E  C O S T A  
E x p l o r e r s  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  2  
c i a l s  i n  t h i s  p r o g r a m  a r e  N o r m a n  
M a t h e r  o f  t h e  N e w p o r t  P o l i c e  D e -
p a r t m e n t ,  a n d  C h a r l e s  C o o k e ,  a  
f a c u l t y  m e m b e r  o f  t h e  C r i m i n a l  
J u s t i c e  P r o g r a m  h e r e .  
S i n c e  N o v e m b e r ,  m a n y  a c t i v i -
t i e s  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d .  D u r i n g  
t h e  i n t e r i m ,  t h e r e  w a s  a  t r i p  t o  
E d a v i l l e  R a i l r o a d  f o r  a  C h r i s t m a s  
d i s p l a y .  T h e r e  w e r e  a l s o  f i e l d  
t r i p s ,  i n c l u d i n g  t o u r s  o f  t w o  p o l i c e  
s t a t i o n s  ( N e w p o r t  a n d  B r i s t o l ) .  
T h e s e  v i s i t s  a l l o w e d  L a w  E n f o r c e -
m e n t  o f f i c i a l s  a n d  c a d e t s  t o  g e t  
t o g e t h e r  i n f o r m a l l y ,  a s  d i d  w e e k -
e n d  r e t r e a t s  a t  H a r t f o r d ,  a n d  v i s -
i t s  t o  t h e  N e w p o r t  N a v a l  B a s e .  
B y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  i n t e r n -
s h i p  p r o g r a m ,  S a l v e  s t u d e n t s  h a v e  
b e e n  a s s i s t i n g  N o r m a n  M a t h e r  i n  
h i s  w o r k .  J i l l  D e l a n o ,  f o r  e x a m p l e ,  
h a s  b e e n  a s s i s t i n g  M r .  M a t h e r  f o r  
t h e  l a s t  y e a r  a n d  a  h a l f .  S h e  h a p -
p e n s  t o  b e  w o r k i n g  o n  h e r  M a s -
t e r ' s  i n  L a w  E n f o r c e m e n t .  
G u e s t  s p e a k e r s  h a v e  p r e s i d e d  a t  
m e e t i n g s  w i t h  e x p l o r e r s  a n d  o f f i -
! I O U & m e  
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A & P  S h o p p i n g  C e n t e r .  B e l l e v u e  A v e .  
~ f t i  m '  T P ~ J J @ ~  
P i z z a  &  G r i n d e r s  
8 4 9 - 3 3 6 0  
P i t  n '  P a t i o  P i z z a  
I  
H o t  O v e n  G r i n d e r s  
( S a u c P  &  C h e e s e )  
1 0 "  - $ 1 . 7 5  
•  
1 4 " - $ 3 . 1 0  
O N E  T O P P I N G  
H A L F  
•  
6 "  •  
$ 1 . 0 5  
$ 2 . 1 5  
•  
$ 3 . 5 5  
W H O L E  •  1 2 "  •  
$ 2 . 1 0  
T W O  T O P P I N G S  
$ 2 . 5 0  
•  
$ 3 . 9 5  
M e a t b a l l  •  S a l a m i  ( G e n o a )  
T H R E E  T O P P I N G S  
I t a l i a n  •  S a l a m i  ( A m e r i c a n )  
$ 2 . 8 0  
$ 4 . 5 0  
S a u s a g e  •  I m p o r t e d  H a m  
•  
S U P E R  ( 1 0  I T E M S )  
C h o u r i c o  •  T u n a  F i s h  
$ 3 . 3 3  
•  
$ 5 . 3 0  
D e l i v e r y  S c h e d u l e  
8 : 0 0  P M  
M i l e y  H a l l  •  N a r r a g a n s e t t  H a l l  •  C o n l e y  H a l l  
9 : 0 0  P M  
M c A u l e y  H a l l  •  O c h r e  L o d g e  •  C a r e y  M a n s i o n  
1 0 : 0 0  P M  
M i l e y  H a l l  •  M c A u l e y  H a l l  
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A l l  O r d e r s  M u s t  B e  P l a c e d  
3 0  M i n u t e s  P r i o r  T o  D e l i v e r y  
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T H E  N A U T I L U S  
c i a l s .  T h e r e  w a s  o n e  o u t s t a n d i n g  
g u e s t  s p e a k e r ,  " G i n g e r , ' '  a  1 9  
y e a r  o l d  g i r l  f r o m  C a r i t a s  H o u s e .  
S p e a k i n g  o n  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  
o f  d r u g s ,  L S D ,  a n d  a l c o h o l ,  G i n -
g e r  i m p r e s s e d  t h e  y o u n g s t e r s  b y  
h e r  s t r a i g h t  f o r w a r d  s t y l e .  C a r i -
t a s  H o u s e  i s  a  d r u g  r e h a b i l i t a t i o n  
c e n t e r .  O t h e r  g u e s t  s  p  e a  k  e r  s  
r a n g e d  f r o m  t h e  N a v a l  I n t e l l i -
g e n c e  d i v i s i o n  a l o n g  w i t h  s t a t e  
a n d  l o c a l  p o l i c e m e n .  M o v i e s  v a r y - ,  
i n g  f r o m  r a p e  t o  p o l i c e  p r o c e d u r e s  
h a v e  a l s o  b e e n  s h o w n  a t  m e e t i n g s .  
I n  t h e  c o m i n g  s u m m e r  m o n t h s ,  
i f  g r a n t s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
B o y  S c o u t s  o f  A m e r i c a  ( S c o u t i n g  
t h e  
~ f ~ t T : kSM~ 1 ~ )~ l ~ :! r  
N e w p o r t .  R  I  0 2 8 4 0  
U . S . A . ) ,  t h e r e  w i l l  b e  s o r t  o f  a  
c a d e t  t r a i n i n g  p r o g r a m .  S o m e  o f  
t h e  y o u n g s t e r s  i n  t h e  E x p l o r e r  
p r o g r a m  w i l l  b e  u t i l i z e d  i n  v a r i o u s  
p o l i c e  o c c u p a t i o n s  a s  p o l i c e  c a -
d e t s .  
Y o u n g s t e r s  i n  t h i s  p r o g r a m  w i l -
l i n g l y  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  N e w p o r t  
P o l i c e  D e p a r t m e n t  i n  m a t t e r s  c o n -
c e r n i n g  d r u g s ,  a l c o h o l ,  a n d  v a r i -
o u s  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s .  I f  a n y o n e  
h a s  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p r o -
g r a m ,  o r  w o u l d  l i k e  t o  h e l p ,  c o n -
t a c t  C h a r l e s  C o o k e ,  h e r e  a t  S a l v e ,  
o r  N o r m a n  M a t h e r  a t  t h e  N e w p o r t  
P o l i c e  S t a t i o n .  
E A R R I N G S  •  T I E  T A C K S  
N E C K L A C E S  •  R I N G S  
B E L T  B U C K L E S  
S T E R L I N G  S I L V E R  
A N D  1 4 K  G O L D  C H A I N S  
S c r i m s h a w  - O r i g i n a l l y  a  N e w  E n g l a n d  W h a l e r ' s  A r t  
o f  E t c h i n g  o n  W h a l e ' s  T e e t h  o r  I v o r y  
W a t c h  a n  A r t i s t  C r e a t e  R i g h t  H e r e  i n  N e w p o r t  
O p e n  7  D a y s  a  W e e k  8 4 7 - 5 3 0 1  
A R M Y  &  N A V Y  S U R P L U S  S T O R E  
2 6 2  T H A M E S  S T R E E T  •  N E W P O R T ,  R .  I .  
8 4 7 - 3 0 7 3  
A r m y  F a t i g u e  P a n t s  •  F i e l d  J a c k e t s  
L e v i  J e a n s  •  F a r m e r  J e a n s  
" P "  C o a t s  '  R a i n  P a r k a s  •  C h i n o s  
P a i n t e r ' s  P a n t s  •  C a m p i n g  S u p p l i e s  
M a y  1 9 7 9  
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C o l l e g e  H o n o r s  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
T h e  S  a  1  v  e  s c h o l a r s h i p  w a s  
a w a r d e d  t h i s  y e a r  t o  B a r b a r a  S u e  
I m m e l  b y  S r .  L u c i l l e  M c K i l l o p .  
S r .  L u c i l l e  M c K i l l o p  c l o s e d  t h e  
c e r e m o n y  w i t h  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  
a l l  t h e  s t u d e n t s  w h o  w o r k e d  s o  
e a r n e s t l y  t o  r e c e i v e  t h e s e  h o n o r s .  
A n d  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  o f  
p e o p l e  d i d  n o t  k n o w  t h e  w o r d s  t o  
t h e  " S a l v e  R e g i n a "  i t  w a s  u n a n i -
m o u s l y  d e c i d e d  t o  s i n g  a  v e r s e  o f  
" H o l y ,  H o l y ,  H o l y . "  E v e r y o n e  l e f t  
t h e  c e r e m o n y  w i t h  s m i l e s  a n d  
t e a r s  o f  j o y  a n d  a  s o n g  i n  t h e i r  
h e a r t s .  
D e s i g n e r  
F a s h i o n s  
B r i c k  M a r k e t  P l a c e  
2 2 3  G o d d a r d  R o w ,  N e w p o r t  
R h o d e  I s l a n d  0 2 8 4 0  
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